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Año de 1865. Viernes 30 de Junio. 
de la provincia de fl álaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L E S T A D O 
D E L A 
Provincia de Malaga. 
— ^ g í ^ - — 
Rectificaciones. 
La cabida de la finca rústica de Propios 
de Casabermeja número"3032del inventario, 
anunciada á la venta en el Boieíin oficial de 
esta, número 15 para eldia 18^  de julio pró-
ximo, es de 1 fanega 6 y medio celemines, 
en lugar de la fanega y 6 celemines que 
está anunciado. 
El segundo apellido del roturador de la 
finca número 3030 del inventario, anuncia-
da igualmente en el Boletín referido núm. 
15 es Cabrera en lugar de Cabeza que se le 
estampó. 
La medida superficial del solar calle Puer-
ta de Granada, número 3, y 318 del inven-
tario, anunciado en venta para el 22 de ju-
lio próximo es de 124,57 varas ó sean 
94,11 metros cuadrados; y la renta tasada 
es 25 rs, en vez de 5 anunciados. 
£1 solar marcado con el número 256 del 
inventario anunciado en venta para el dia 1.° 
de Agosto próximo venidero en el Boletín 
número 18, está situado en la calle de la 
Fuente. 
La cabida de la finca rústica del Clero del 
Burgo, número 680 del inventario, anuncia-
da á la venta en el Boletín oficial del ramo, 
número 19 para el dia 5 de Agosto próxi-
mo, es de una fanega 2 celemines en lugar 
de una fanega 6 celemines que está anun-
ciado. 
La cabida de la finca rústica de dicha 
pertenencia de Marbella, número 471 del 
inventario, anunciada para el mismo dia 
que la anterior, es de 2 fanegas 8 celemines 
en lugar de 2 fanegas 3 celemines anun-
ciada. 
Málaga 30 de junio de 1865.—Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del señor Gobernador 
de ejsta provincia, y en virtud de las 
leyes de i.0 de mayo de 1855 y 11 de j u * 
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 8 de Agosto de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Merced 
y escribano D. José Rafael de Codes, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca^  
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
ae primera instancia que se espresarán: 
BIENFS DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORROX. 
Núm. del 
invent.0 
334. Un bancal de tierra de regadío, lla-
mado de las fábricas, en el parlido rural 
de los Cameros, término de la villa de Ca-
nillas de Albaidas, procedente de sus fá-
bricas, compuesto de 2 celemines de cabida 
equivalentes á 10 áreas, 6 centiáreas y 
4102 centímetros cuadrados: linda Norte 
con la asequia que lo riega, Poniente tier-
ras de Antonio Arrebola Ruiz, Levante las 
de Antonio Garcia, y Sur las de Antonio 
Ruiz y las de San Antón: se ha tasado en 
ven!a en 410 rs. y en renta en 21 y se ha 
capitalizado por 501 que produce según el 
inventario en 11.272 rs. 50 cénts , tipo de 
la subasta. 
. No tiene gravámen. 
336. Una suerte de tierra de regadío, en el 
partido de la Moraleja, llamada bancal de 
las fábricas, término de la citada villa de 
Canillas de Aibaida, procedente de su cu-
rato parroquial, lindando por Norte con 
las casas de la misma. Poniente tierras de 
Antonio Atencia, Levante las de Bernardo 
Moyano y Sur el camino de Arches, com-
prende un celemín ó sean 5 áreas, 3 cen-
tiáreas y 2051 centímetros cuadrados: se 
ha tasado en 900 rs. en venta y 45 en renta 
pero produciendo según el inventario 50 
se ha capitalizado por esta en 1125 reales, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
338, Una haza de tierra de secano, cono-
cida por la del Beneficio, en el partido de 
los Eriales, término de la referida villa de 
Canillas de Aibaida, que perteneció á su 
curato parroquial, compuesta de 1 fanega 
igual á 60 áreas,38 centiáreas y 4614 cen-
tímetros cuadrados: linda Norte tierras de 
José Navas Romero, por Poniente y Le-
vante las de Francisco Garcia Navas y por 
Sur las de este y el arroyo del Pago: se 
ha tasado en 50 rs. en venta y 3 en rentav 
y produciendo por este concepto 10 rs., 
da una capitalización de 225 rs. que es la 
cantidad por que se ofrece en la subasta. 
No tiene gravámen. 
342. 2.° Dos bancales de tierra de regadío, 
en el partido de los Pilones, en el citado 
término de la anterior y procedente del 
curato parroquial cuya denominación lleva, 
que se compone de 11 celemines igual á 
55 áreas, 35 centiáreas y 2561 centímetros 
cuadrados: linda Norte con el camino de 
Competa, Poniente tierra de Antonio Már-
quez, Levante las de José de Navas y Sur 
con bancal de la sacristía: su tasación en 
venta es de 6000 rs. y en renta 240, pero 
produciendo 400 por este concepto, se ha 
capitalizado en 9000 rs. que es la cantidad 
que sirve de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
345. I.0 Una haza de tierra llamada de la 
Sacristía de donde procede, partido de la 
hoya del Abad, término de dicha villa de 
Canillas de Aibaida, que linda Norte tier-
ras de Antonio Garcia, Poniente otras de 
Juan Garcia Guerrero, Sur las de Juan 
Guerrero Romero y por Levante con las 
del monte Pinar de la Marina, y se compo-
ne de 3 fanegas de secano ó sean 181 áreas 
15 centiáreas y 3842 centímetros cuadra-
dos: se ha tasado en 80 rs. en venta y 4 
en renta y se ha capitalizado por 8 que 
gana al año en 180 rs. tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
347. Un bancal de tierra de regadío llama-
do de la Fábrica parlido de la Fuente Re-
donda en el término de la anterior proce-
dente de la Sacristía de la enarrada villa 
de Canillas de Aibaida, compuesto de me-
dio celemín ó sean 3 áreas 1 centiáreas y 
1020 centímetros cuadrados: linda Norte 
tierras de José Márquez, Poniente las de 
José Peres Santisteban y por Levante y 
Sur las de Antonio Peres: se ha tasado en 
400 rs. en venta y 20 renta, 'habiéndose 
capitalizado por 16 que gana al año en 360 
reales, seofreceála subasta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
918. Una haza de tierra manchón y viña 
perdida, en el parlido de la Fuente de la 
sacristía, llamada haza de ella, que perte-
neció á la de dicha villa de Canillas de Ai-
baida en su término, y linda por Norte y 
Poniente con ei barranco de Tocones, Le-
vante tierras de Antonio Pérez y camino 
que vá á Velez y por Sur con la de José 
Carpena, y se compone de 2 fanegasigualá 
120 áreas, 76centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados: su valor en venta es de 300 rs. 
y en renta 15, por la que se ha capitalizado 
por ser laque gana, en 337 rs. 50 cénti-
mos, tipo de la subasta. 
Le atraviesa una servidumbre para Sa-
lares. 
No tienen gravámen. 
921. Una haza de tierra de secano, en el 
partido del Macabe alto, término de dicha 
villa de Canillas de Aibaida, llamada de 
las Fábricas, de donde procede, que consta 
de 5 celemines equivalentes á 25 áreas 10 
centiáreas y 2550 centímetros cuadrados, 
y linda.Norte con tierras de Salvador Gar-
cia y bancales de aquella procedencia, Le-
vante tierras de José Aguilar, Poniente el 
camino de Arches y Sur con el de la Lonii-
lla: se ha lasado en 300 rs en venta y 15 
en renta, habiéndose capitalizado por 12 
que produce en 270 rs., se ofrece a la su-
basta por la tasación. 
No tiene graváraen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
Núm.0 del 
invent.0 
-369. Un solar en la ciudad de Ante-
quera calle de la Parra número 1.° dego-
oierno, procedente del patronato de Ana-
ya, compuesto de 60,48 varas, igual á 
42,30 metros cuadrados, lindando por la 
derecha con casa sin número de D. José 
Tejada Urbina, por la izquierda otra de D. 
Franeisco López, núm. 3 y por la espalda 
con otra calle de Cuesta de Alvaro Oviedo, 
núm. 18 deD. Juan Galvez: se ha tasado 
en 362 rs. 88 céntimos en venta y 15 en 
. renta, pero resultando en el inventario 110 
reales dando esta una capitalización de 
1980 rs., esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
370. Una casa en la mencionada ciudad, 
calle de Albaicin núm. 4, de igual proce-
dencia que la anterior, que linda por dere-
cha con otra de doña Soledad Uribe, nú-
mero 2, por la izquierda otra del Estado, 
núm. 6 y por la espalda con casas calle de 
San Miguel, de esta última procedencia, 
números 5 y 7: mide 178,70 varas igual 
á 124,97 metros cuadrados, conteniendo 
en la primera planta, cuerpo de casa, sala 
y patio, y en la segunda dos cámaras todo 
en tercera vida: ha sido tasada en 2572 rs, 
20 céntimos en venta, y 190 en renta pero 
capitalizada por 132 que produce al año se-
gún inventario en 2376 rs., será el tipo de 
la subasta la tasación. 
No tiene gravamen. 
383. Otra casa en la misma ciudad en la 
calle de los Hornos núm, 67 de gobierno, 
procedente del patronato de D. Luis ÍVlen-
doza, que mide 134,23 varas que es lo mis-
mo que 93,87 metros cuadrados, lindando 
por la derecha con otra de la misma pro-
cedencia, núm. 69, por la izquierda otra 
del Sr. conde de Valdehermoso núm. 67 y 
por la espalda con otra calle de Gabilanes 
núm. 8, de Pedro Casado, conteniendo 
portal, cuerpo de casa, escalera y patio ea 
la primera planta y una cámara en la se-
gunda, está en tercera vida: se ha tasado 
en 2701 rs. 25 céntimos en venta y 146 
en renta, habiéndose capitalizado por 198 
que produce según el inventario en 3564 
reales, que es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
^385. Otra casa en la referida ciudad, en la 
calle de Cazorla núm. 14, de la misma pro-
cedencia que la anterior, que linda por de-
recha coa otra de D. Rafael Mir, núm. 12, 
izquierda otra de doña Maria Olmedo nú-
mero 16, y por la espalda otra de D. Fran-
cisco Romero, calle de Belén núm. 13; mi-
de 122,12 varas, equivalentes á 85,34 me-
tros cuadrados, con cuerpo de casa, sala^ 
escalera y patio en la primera planta y en 
la segunda, tres habitaciones: se ha tasado 
en 2616 rs. 60 centímetros en venta y 160 
en renta, pero capitalizada por 1.76 que 
produce al año según inventario en 3168 
rs., esta cantidad será el tipo déla subasta 
No le resulta gravámen. 
-386. Otra casa en ia mencionada ciudad, 
calle de los Hornos núm. 69, de igual pro-
cedencia que la precedente, que se compo-
ne de 137,17 varas ó sean 95,93 metros 
cuadrados, conteniendo portal, cuerpo de 
casa, escalera y patio en la primera planta y 
dos habitaciones ó cámaras en la segunda, 
todo en tercera vida, y linda derecha con 
otra de doña Dolores ^Ortiz, núm. 65, iz-
quierda otra de aquella procedencia núm. 
67 y por la espalda otra núm. 8 de la 
calle de Gabilanes de dicha señora Ortiz: 
su tasación en venta es 2655 rs. 85 cents, 
en venta y 140 en renta, pero capitalizada 
por 376 que produce según el inventario al 
año en 6768. rs., esta cantidad, es el tipo 
de su subasta. 
No tiene gravámen. 
-387. Otra casa en la repetida ciudad, calle 
de los Hornos núm. 32 de gobierno, de la 
procedencia de la anterior, que linda por 
derecha con otra de doña Concepción Ro-
dríguez, núm. 34, izquierda otra del pa-
tronato de Torrejon núm 30 y por la es-
palda otra de D. Fernando García, núm. 8 
de ia calle del Centinela: mide 123,43 va-
ras ó sean 86,32 metros cuadrados, conte-
niendo en la primera planta, cuerpo de 
casa, cocina, escalera y patio y en la se-
gunda dos cámaras en tercera vida: se ha 
tasado en 2816 rs. 15 céntimos en venta y 
160 en renta, y se ha capilatizado por 176 
que produce según el inventario ataño en 
3168 rs., tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
~400. Otra casa en la nominada ciudad, calle 
de Albaicin núm. 14, procedente del pa-
tronato de D. Gerónimo Rubio, compuesta 
de 233,83 varas, igual á 163,52 metros 
cuadrados superficiales y de portal, cuerpo 
de casa, dos salas, pasillo y patio en la 
primera planta y en la segunda una sala 
que cubre la primera, lo demás ocupado 
por la inmediata finca, constituyendo de 
este modo una servidumbre de carga, todo 
en tercera vida: linda derecha con otra de 
D. Joaquín Márquez, num. 12, izquierda 
otra de doña Soledad Uribe, núm. 16, y 
por la espalda con otra del Estado, calle 
de Badillo núm. 12: se ha tasado en 2902 
reales en venta y 198 en renta, pero capi-
talizada por 176 que produce según el in-
ventario en 3168 rs., tipo de la subasta. 
]No tiene gravamen. 
—546. Una casa en la antes citada ciudad, en 
la calle de Palomo núm. 17, que perteneció 
á las Animas de San Juan de ella, y linda 
por la derecha con otra de D. Antonio Cor-
tés, núm. 19, por la izquierda solar del Es-
tado por ser de aquella procedencia, nú-
mero 15, y por la espalda con la calle Vir-
gen de la Cabeza; consta su superficie de 
159,70 varas, igual á 111,68 metros cua-
drados, estando en el último tercio de la 
vida, teniendo la primera planta cuerpo de 
casa, cocina, dos salas, cuadra, patio y es-
calera, y la segunda tres salas, ha sido ta-
sada en 2198 rs, 50 cénts. en venta y 110 
en renta, que es la que gana y produce una 
capitalización de 1980 rs., el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
-569. Otra casa en dicha ciudad, calle de 
los Hornos núm. 61 moderno de gobierno, 
que es procedente de la orden 3.a de San 
Francisco de ella, consta su superficie de 
113,77varas, igualé 79,56 metros cua-
drados: linda por derecha con otra de Juan 
de Dios Ortega, núm. 63, izquierda otra de 
aquella procedencia hoy del Estado, nú-
mero 59, y por la espalda otra núm. 10, 
calle de Gabilanes, de Pedro Casado: está 
en tercera vida y tiene cuerpo de casa, co-
cina, escalera y patio en la primera planta 
y dos cámaras en la segunda: ha sido tasa-
da en venta en 2671 real 15 céntimos y 
140 rs. en renta, pero capitalizada por 132 
que produce al afío según el inventario 
en 2376 rs., el tipo de la subasta la ta-
sación. 
No tiene gravámen. 
. 572. Otra casa en la precitada ciudad, calle 
de Miraflores marcada con el número 60 
moderno de gobierno, que perteneció á la . 
escuela de Cristo de la misma, que linda 
derecha con otra calle de la Portería del 
Estado núm. 62, izquierda otra de D. An-
tonio López núm. 58, y por la espalda otra 
de aquella procedencia, calle de la Porte-
ría núm. 28: su superficie es de 180,32 va-
ras ó sean 126.10 metros cuadrados, con-
teniendo portal, cuerpo de casa, dos salas, 
escalera y patio en la primera planta, y en 
la segunda tres habitaciones ó cámaras: se 
ha tasado en 2401 rs. OOcentimosen venta 
y 150 en renta, habiéndose capitalizado 
por esta por no constar la que gana en 
2100 rs., tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
^176. Un solar en la dicha ciudad, calle 
Cuesta de infantes núm. 21 de gobierno, 
que perteneció al conventode Jesús de ella, 
que consta de 159,71 varas ó sean 111,69 
metros cuadrados y linda derecha la del 
19 de la misma pertenencia, izquierda la 
de 23, de los herederos de Juan de Luque 
y por la espalda otra de D. Ramón Sanz, 
núm. 22, calle del Real: se ha tasado en 
379 rs. en venta y 18 en renta, habiéndose 
capitalizado por 143 que aparece produce 
según el inventario en 2574 rs., tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
-196. Otro solar en la misma ciudad, calle 
de los Hornos núm. 43 moderno de gobier-
no procedente del convento de Santa Eu-
femia de ella, lindando derecha casa nú-
mero 41, cuyo dueño se ignora, izquierda 
otradei Sr. Marqués de laPeña sin número,, 
y por la espalda otra del Estado, calle de 
Rodalcusa sin n.0: mide 190,04 varas ó 
sean 132,97 metros cuadrados: está tasado 
en 360 rs. en venta y 15 en renta y apa-
reciendo que produce 198 rs. y dando esta 
una capitalización de 3564 rs., tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
-207. Otro solar en la repetida ciudad, calle 
de Juan Casco núm. 43 4.° de gobierno, 
de igual procedencia que el anterior, com-
puesto de 334,62 varas, ó 234 metros cua-
drados, lindando derecha con la casa nú-
mero 43, cuyo dueño se ignora, izquierda 
otra del Estado núm. 45, de aquella proce-
dencia y por la espalda con el sitio nom-
brado Cerro de la Cruz: está tasado en 
venta en 753 rs. 86 céntimos y 30 en renta, 
dando esta una capitalización por no ganar 
nada de 540 rs., el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen, 
-211, Otro solar en la mencionada ciudad, 
calle de Pajera núm, 9 moderno, que per-
teneció al dicho convento de Santa Eufe-
mia, que mide 88,05 varas, ó sean 61,58 
metros cuadrados yjinda por la derecha 
con casa núm, 7 de' D. Fernando Garcia, 
izquierda otra de Josefa Cotanillas número 
11, y por la espalda otra de Rosario Mora-
les núm. 11, calle del Taller: se ha tasado 
en 152 rs. 20 céntimos en venta y 8 en 
renta, pero capitalizado por 120 rs. que 
produce según inventario en 2160 reales, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, s^  pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1865. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudiendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley. 
Las de menor cuautia se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos queenla referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parle de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7. a A la vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del. Kstado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exiufante don 
Carlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola-
tivas de sangre. 
Málaga 30 de Junio de 1865.-EI Comisio-
nado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
Este número 21 contiene pliego y medio. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, 
Sta. María, 17. 
339. Una casa en la citada ciudad, calle de 
la Cruz nú ai. 21 moderno de gobierno pro-
cedente de su convento de Madre de Dios, 
que linda por la derecha con olra de igual 
procedencia del Estado, núm. 23, izquier-
da otra de D. Joaquín Campos núm. 19 y 
espalda otra de D. Fernando García, calle 
de Juan Casco, sin n.0: consta de 185,52 
varas, igual á 129,74 metros cuadrados 
superficiales, con portal,, cuerpo de casa, 
cocina, escalera y patio en la primera plan-
ta y en la segunda dos cámaras, todo en 
tercera vida: na sido lasada en 2726 rs. 
60 céntimos en venta y 160 rs. en renta, 
y se ha capitalizado por 176 rs. que pro-
duce al año en 3168 rs. tipo de la subasta. 
No tienen gravámeo. 
.482. Otra casa en la nominada ciudad, calle 
de la Portería núm. 20 de gobierno, que 
perteneció á las Animas de San Sebastian: 
su superficie es de 216,75 varas, que es lo 
mismo que 151,58 metros cuadrados, com-
prendiendo dos plantas, teniendo en la pri-
mera portal, cuerpo de casa, sala, patio 
y escalera y en la segunda dos cámaras; 
todo en tercera vida: linda derecha olra 
de José Carrigalo núm. 18, izquierda olra 
de aquella procedencia, núm. 22 y por la 
espalda con el sitio nombrado el Campillo: 
ha sido tasada en 3800 rs. 50 céntimos en 
venta y 200 en renta y ganando según el 
inventarío 220 rs. y dando una capitaliza-
ción de 3960 rs., esta cantidad es el tipo 
de la subasta. 
No liene gravámen. 
578. Un solar en la antedicha ciudad, calle 
del Centinela núm. 10 moderno de gobier-
no, que perteneció á la hermandad ó co-
fradía de la Via-sacra de los Remedios de 
ella, que su superficie es de 25,08 varas, 
igual á 17,54 metros cuadrados y linda de-
recha con casa de D. Antonio Mistró, nú-
mero 8, izquierda otra de doña Doloreg 
Ortiz núm. 12 y por la espalda otra de D. 
Antonio Mistró, calle de los Hornos nú-
mero 23: está tasado en venta en 110 rs. 
40 céntimos y en renta en 5 rs. y apare-
ciendo producir según inventario 187 rs. 
y arrojando esta una capitalización de 
3366 rs., esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
606, Otro solar en la repetida ciudad de 
Antequera, calle de Juan Casco núm. 23 
moderno de gobierno, procedente de la 
hermandad del Rosario de ella, que linda 
derecha con la de la vereda llamada de la 
Virgen de! Rosario,núm. 21, izquierda casa 
de doña Ana Hernández núm. 25 y por la 
espalda otra del Estado, calle Alta: mide 
de superficie 331,40 varas que es lo mis-
mo que 231,75 metros cuadrados: se ha 
tasado en venta en 894 rs. 20 céntimos, y 
en renta en 40 rs. y ganando 12 según el 
inventario, dando esta una capitalización 
de 216 rs,, la tasación es el tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
896. Otro solar en la referida ciudad, calle 
de la Parra núm. 14 moderno de gobierno 
que perteneció al convento de Sía. Clara 
de la misma, lindando derecha con otro 
del Estado de igual procedencia, núm. 12, 
izquierda otra, calle del Llanete núm. 16 
y por la espalda con solar de Antonio Pa-
ché, sin n.0 en el Undidero: tiene de su-
perficie 339,48 varas, igual á 237,40 me-
tros cuadrados: ha sido tasado en 818 rs. 
44 céntimos en venta y 40 rs. en renta, 
dando esta una capitalización por no ganar 
nada de 720 rs., el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
900. Otro solar en dicha ciudad, calle cues-
ta de San Judas números 11 y 13, proce-
dente del convento de Santa Catalina de 
ella, que mide su superficie 186,71 varas 
igual á 130,57 metros cuadrados, lindando 
derecha con casa de doña Dolores Godoy, 
núm. 9, izquierda otra de D. José Campos 
núm 15 y por la espalda con otras de la 
doña Dolores Godoy, calle del Rio número 
1 y 3: está tasado en venta en 1120 reales 
20 céntimos y en renta 50 rs., produciendo 
esta una capitalización por no ganar nin-
guna de 900 rs., el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
905. Otro solar en la mencionada ciudad, 
calle Alta núm. 20, procedente de las Ani-
mas modernas de San Sebastian de la mis-
ma, que linda derecha casa de doña Ana 
Hernández, izquierda con la conocida por 
vereda de la Virgen del Rosario núm 21 
y por la espalda otra del Estado, calle de 
Juan Casco, núm 26: mide 202 varas cua-
dradas igual á 141,96 metros cuadrados, 
y se ha tasado en 406 rs. 6 céntimos en 
venta y 20 rs. en renta, y dando esta una 
capitalización por no ganar nada de 360 
reales, será el tipo la tasación. 
No tiene gravámeo. 
